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Txecoslovaqula ' les Iovenmts que t� una Influ�p.cla, 'j
m�s declslve en la marxa del seu
Ble combats de I'Bbre e�gl1elnn II les poslelone �dverslltlei'! per irans poble de [oventut
pals, 1 que �s �I que Infon un fremp
ocupant el prlmer pia de Ja noetr. ae- maeees d'erullerla j avlecto. L. Pram..
mb temlble 01 eeu exerclt i unli mil-
tllaUlat mtlltar. La ferma re3lst�ncla 'SII feixil!:ltG desbordava laseva alegrIa D'un article de '�La' Rambla:. Ior alld�cla a la seve 8vlGct6.
davant la qual s'estavella l'otenslve per le troballa, pomposement deno- en coplem aqueets fregmenre: 'Tot& hem sennt p�'lflar dellS �okole.
del.� tnvaeors ausclta tanta edmlrucl6 mlnada cia teorla museollnlane de III
' • De U
.
1ft
. ,P ro II que evldentment resulta 'so'
Drs megn quea ge5tes esportt-
en els observadore Imparclele I tanto" victorjo rapld.-, I dele: eel reault .. t v s d' II.... U
,
bre tot masse neolirr1t ,es el fet qUI
es, e urs grans desDlades. Pero
r.bla Impotent a I'enemlc, com Is brio dels exerclcla IS considers ten .a.f .. -
e � eel tenl b
.., I...
.
)TJeco�Iovaqula es un pals de [oven-
. u � r en present que ele sokole.
lIan. operacto, model (j'audl1cifl tl1ctl� factori pels iecnice mttltare. que eel no son eIt'.. U rut, Un dcds . paisos _ 211 costal de la .
...0 amen una organltzlcl6 cs-
�a� que va permetre ,el pas d�1 rtu I esperar la fmmedfata reorganUzacl6 URSS �. que t� un� de' Ics .ioventute portlve. iS6n, sobretot, una organlt-
I oC,upacl6 fulminant d un terrlrori con- 'de fota la Infan.erla Halfan- en aquest ZQcl6 patrl�tl Uu � u'" mes fortes I corarloees ael m6n. Un" '" ca. n,. organltzltcl6
slderable, Aquell' eptsodl, eobre @I sentlt,
U d d'
'
de les Iovenrure de mlllor formaci6
naeeu a un gran Idtral patriotic, pre-
qual s'ha esertt ja molt dee,ucant la P"r.'l. un .. �co"'" "'s munta» �_ I'-Ir'" clsamant 0' n fd I 1.'1.'" U 1m Q_ � _ U U � esporttve, euuural l patrlotici. Una de
�,u gran ea patr one, en
seva hn�orjl1ncla i:I ,Ies clrcumetanclea lllure una reprftsentacl6 d'opcra po--
II mlllor lSeoUt del m6n, qu� consls-
qUI el feren possible. sl b� queda. per slint ill SilU servel un aran aper.ell de
-,------.-., leix" no pas a fer dh poble de COll-
dIr �ncara et mes Interel:'lsa�t. ti Iua propaganda .per, a Impressionar Inge- els obtisos de I'aflilleria lies' bombes
qulatadors; ,ni de minories selectes
el aeu complement, no m�i;jy� elo· nu!) f altr. molt dlferitnt portar al fau', de'l'8'vtaci6. tAn prodigl2ment cmpr. J
81n6 un poble que poet totes les vlr�
qUenf 1 al1l�onad.or, �n ,I, q�fenBa .del ler de 18 ba'tafla de Ia veritet el que �s des, no aeaoleixin desalJolj'ar Its pO:
tut8 seculars oj servel de crear una
terreny conqulstat- davant al c?ntrll- . faeH fer quan l'ltn�mfe no p.assa d'�s- eiclona,' nl tan sols el fet de qu� el gran cultura i ,un bencstar general.
afac encmic, lmuncl•• sis quatre vents. Sir �n element teorle.!
'
no!tre. sf.eteml' ,defensiu resiatelxl Alxf el tracte, entre els sokols,: ts ea-




. Bla 1t,lIane hlln volgot portar II l'B� l' cllrlet-, el facl lneflca� 1 ucabl quasi
r Clament germ.nlvoL No cultlven
bre .Ies aeves ultlmes lnnovadons. sempre per destro�ar 10. solament
cis esports, sln6 ti1mb� liS
••• Les posiclons .e�panyoles ban eslat Per. tol alxo deur1a fer-'U compren- canc;ons,
lea dartsls II. mU8(ca. S6n
Bn aquest lOts I mig s'han vingute i bombardil;ad2s incessantment per la dr� que ei nostre Bxercit, ei iniltelx saturats de les mlllors I m�s sllnes
'. terra moUes coses 'al fronf de ),B. , artilleria I 1'c"vlac16. Dns el punt de qu� pOLisetlx raudachl Ulctlcal capacl
tJ'adlcions del plis. BI SIU Itmatelx
bre. PerO'riS amb tant d'e!t��pit, se- ! modificll'mol,les vegades la conDgu- tat t�cnica per II optiraclons com el nom,d! �o�oIS slg«iDca
falc6, Nom
gurlimenf, .com I�s uUime,s cnovet(lts 11 raci6 del, terreny. J dea'pre$ han vjn�
p&la de l'Bbre, Isla pertectamellt pre- amb el qual, en els ClllitS que nOln
Ulctlques- dato al�manye!. " gut el3 c�lebres' atacs,«en arid», que,' purat per
Ii II defensll aeHva, que no les. gestes naelonals, .s60 deslgnats
.
L'operacl6 de I'Bbrc brlndavlll a I'e- I certament. havlelr estat emprClte ja a
solament reelstelx, sInO que contra- els
berots. I Hur emblema �s un falc6
nemlc 0�nsi6 d'experJment'!,r les «In, I L1evant, 'l!cara q;ue sen�e els ultlms
'. ataea. perqu� ha ".but cupccltar ee en amb les ales esteses.
novaclonsit Introduid�s In leB recents toes rebuts en els Abruzzos. tltt p�r[o(les de U'cva t pel'qu� els
Per odonlif-se de I'cmpc.nta I de Iii
· manlobres ltaliant5, a,mb el vl�t 'I piau L . Pi;.Y-o II resulhti �1!1a II J� vlala d�'
.
eomb.tentrs qu* er' fonnen no hmen PUIXQll\!ii de ror�llnilz.tdo d�[s so-
alet1!any, Ii Ie �IV12' tactlca d-e pilone .� '.tots. i no proclama't per noealtres, si- par16
al lOOn. kola. de com el seu esperU encarm:a'
r jarnent per artlllerfa' i avlacl6 conju, 1 n6 confesssf pel Cr'Ol)ibta Haifa Bar- I.hauri. d� "i' ,nUl'e 'sobre fot, el "'esperft d,el pals, basta oomb tenlr
gada' ambJee.imOmenldelS pretenclosa 'I
zlni, el qual ho veu j .t que expUcal' ma1eix a ell que a aerH, que slempor. present que, ae dissel me'mbns que
·
ment «cops d'ariete-, a car;rec de for..
.
Ills seus lectors que els txUs !as80lfts ta G Franco perque veies le& merave-
cren en formar· 81, han .rrIba. Clvut,




en les IDllnlobres no es p�odueixen lles de le:s. «innovacions tactiques»
cntre mlnyon8 i Dais, II un m1lJ6.
Bls'ihlUans prefcnlen haver l5upe. f en els fronts. ltClHcmes, que
el fracAs d'8q�eslC�, BI.seu tsfor� b dlriglt sobl'etot, a
,
rat. 0 mlllor Incara, pC!rftcclonat, a � Barzinl no t� mtl! remel qua COD-'
davant lea resJsieltcla deluosll'e Bxer- retrobar-se ells mahdxos. 2J f�r're,.
Bepl'Iny. la vella f6rmula de que 1'151' t fee8�r en d ,Populo �'ItI2Ha- d frll� �if,





cas rotund de 14 tachcu italiana da- molt chura: «. la sup�r1orli�t de nn- 1.50b.'elot, U desgennClnUzar�91£ Md-'
Presentaven iB inltrvenc:l6 de Its ee- I
vant la resi�telld!2 indonulble de 18 f�nlei'ill eepanyola-. safyk,
'el pn,eident Inoblldabie, llcon�
ves unHals com is model d'agllHat i ! Infllnteria e�pan¥ola i diu en lee Sl:-
.810 IlVA50rS ho presenten. maigTi'd eegul tint; de:"germanllza-r la filoaofill1:
alld�cla, euperan� 141 tac�Ica german a . f' vee.croniques,del5, 6,
7 i 8 de setem.,. 10C, com pre5enten lil seva' derrota fi· Car ele Ixecs aapen qu� Alemanya no
de I emp�nta colossal. que hI) contil- 1
bre. �. .� nal i temm
una sens12cl6 d'fmpoihcla
. �5 sols p�r It! for�t5 que voldrla do-
va tot m�9 a 141 masrsa dels ,,�ealtants J eL'enemic havia prep.llrat Jormld4� '"que
ee rtflexa en aguesta fr�l5e del miricsr los. sin6 tfimb� p.er i'esperit.
que 'a 1a destrestJ de movlm"nt III
f blement lea seves posicions'. LIS If nudelx Barzlnl: «Minmt 10 muntenya 85 fl1cllimmt comprenaIblc que un
rimpetu individual de «cad. c.mlsa i n.les fOl'tl�CGde'8. ben emmllt'Jcarodee, I Immense.
1 cscarpada, la 80mbra de' poble alii,. Baturat alhora de joventut
nIgra», com dlgu� MuseoUni. ee eUccelun ell p,r.ofundUat. Cad. ,Ia qual envaelx Ja vall durant �iVt�su' 1 de tf&'ldICl6, Ull poble que hG PO!ut,
Res m�3 fals. ,no obi!tant, que las,
.
eminlncia d�,l terreny �s un�rtducte. l
hOJ'�5 d�1 dia, �cs fe t. seilsCJ�6 d una d'aoyades gl0l'joae8 fA sigles estUplds
pretensions muesolinlan.es, forjades ;. Bn tots �enlU� es ,creue)1 profundes I
p8aadl1llp ,de del5naCionalUzlcl6, no es delxnra
.
al c�lor �.'exit8 facile. Bl� italians no j t.rlnxeres·, estretes c�m eequerdtt's, eo- (?el «Bu�"et[
Decerud. �e III f�cUment aba.re un nitre cop. BII)
. entraren 8,n tromba'a Santandozr, nl a
I bre Il!:b qUfSls el� bombardeig riO pot Seccl6 dlnfofhloci6
de 1 B3' tuce no, oblldar4n nUll que·llur renal-
....
Malaga, nf ,81S801i1'en d'aq.UfStU forma I
e5ser efica�». «A Illes
•. 1'.enemlc ba
1'at Major de l'Sxercit de Ter .. · xen�a va �sset· p03s,lble gracles a la
cap de lee victories de que £9 jotien i 1 'prepUl'a�
ddensls en c�ntrl'l pende-nt, ra).
. derrola alemanya, a l�e�fondl'amcnt
,
que ele gen�rals €3panyels d�l cOBlat t"
Invulneroble� .1 Iir. d1epo••d•• • en
de Ft'.nco no' els hi dhscuteixen. Bls tror en accl6 p,r sorpreca, quan la'
.:----.-----,�-----------�-.---�-------..-......:..-.. 'r
\. seu! �xlts clrcums.aoclDis foren d�� • clma slgu. ast!loltada.,- '. .
guts .-.Ures caU8ea. que ells no .Ig" «No restu cap esptd que. els frets
(
norcn I que res 'enlen que hure amb creuats de varies poaicione 'eyeml �
e:11!j problemea operlltlua. . gue-s \ no p�gulnJ tHf.lcar herfn�tica
Ptra; maigrat tot elaboraren tea. meltt.» HI ha posiclons enemlgues
frallutnt una te<?ria, pretenlnt baaal!' practlcament Invulnerablea...
.
la'l:n liS elves expcrlencles de la nos..' Blrzlnl !s veu en II compromts de
tra guerr�. Per a poslr,la a punt rea- -tenlr que dlr .£11 seu eDuce- .que aqui
IIIzaren a primers d'agoet unei grans no e6n possibles cis. famosos «cops
· mrtniobrcs a liS muntanyes dels d'arlet-, lafegelx:
Abruzzo!. molt lub, ImpOI'tants, no «No e& pof varlar d:t trencamtnt de
clSl dlr q�JI� els monts de Gandesa I fronts, pcrque en un terl'eny' organjr�
serres pl'operes, Lil premsa \ feixis· zat en profulldltat, el front no t� If.;
Ie acom lis seus resultsls 12mb gran . mUs. - «61s obstacles ee presenten un
, euforio. Segons elia demoatraven res darrera l'aUre, en una serle ingnitm.»
menye; que «HAUa posaeitix un Ixercit «Les poslclons enenilgues s6n cada
capl!i� de for�ar la guerra amb dtcisl6 v�gada mb dlficlls d'�tacar. Bls com­
rilpldll». LIl Innovacl6 m�!'J Important bate cs cranVlrtelxen en un Ireban de
. con�letla en emprar la Dlvlal6 blna� p.cl�ncla,».'
.
ria. que «dIU IlDn�ar sc &_,obrc un 801 A I'caeuder perlodfstic �e Mussoll­
punt d, hi resl8t�nela enemiga com un nl no II diu r�s .Ia pO$sjbHlttlt de fortl­
mlrtell, fins que es t'renqui tot el Sjb�. Belr en la profunditat que ell preten
"tema de defenses enemlgues:.. L'�xii qae ho ba estat durant 'el curt capal
d'aquestes forces eetava 8ssegurat. de t.mpe que les noslres tropes POl'�





Atencio, Empreses Col·lectivitzadss I
81 Diarf Oneial dena Oeneralltal de CafaluJJYII pnbUc4\vl.l, el dla 9 del corren••.
• gO Dec!'e! del' Dep8rtament d'Economla" en l'artlcuJat del qaal hi CODsta el que
I seWD¢lx:,,
Art. ,6.t �u. l'ordre c:omptable I Jbaucer de I'empreea, t. de I. compe ..'cnc'a de: Ilnt�rve)itor I el lIeil'lent: .
(lI) •.• • • ,. b) • • • • • c) • • • • • d) • • • • •e J\uioI'Uun' Drub I" aeva af,blliur. tota ell doc:ameDta que alilulflquia




A p';'tir d� l� d�fa 'de ••• �ubllcacl6 d'aqDe�. i>ec�et'al �DIAQi
I 9PICIAL els IuierVeJltorllMdeleilita eo e.�erclct ailapfaran liar l!ctaa�16 �
U�« normeH ad eSlablertea. Pit,," que e6 fl?fereix a ta al"natura de dOCD�
ments que impUqnln mobUitzilIcl6 de cfiblll8, c:aldl'a registrar Jea aigmt�
lures a� Negoclat 4e Leitlnrzacioij� del D�paitament d'BcOl1(.)mi.s 1128
BlIoqnes I ,�8t8bUmenltG de cri:dtt delxarcD d'admetre paper qu� no porli
12qllest r\!:�ui:Jjlt, fre!l!� qj¢� de$prea d�l In publ1tacl6 d',queet . D�cre�.
811 ��DS�q��D�'al
•
tI� Delei�t� de I�.O�n�NiUai ·.olt·Je� Erirpre8�3 BeDea;le� I ina:
tUacton& d B.t�lvi_ de Calalrmya b"nr�}1 d� tellln:t1ra que. ill p:tl'tlf del d\� 9 de
. mahl propvIDe!nt, »taut conwUm'!JI'af I eliperU I nett. del qat qacda ordene. pll
Detrer de refeftA=lfI, . .
Iht(;'{donl 1� "'�I)fU del·l�8.
I!I Cap del Seryel Tieli1a c
.
del, Credit I de ('flld_lva
·Banca Am6s .. '�Bane Eapanyol de Credit .. Bane 'His­
pano Colonia) ... B�nt: Urqutjo Catali ... Majo Germans




Conforme .vtJn�arem, dema dlven
dres a Ja nlr Ifoc}rft .lloc 01 Teatre CJa-' DBPARTAMBNT DB LA POllCIA
ve j organilzat per I'Agrupament de f MUNICIPAL. -Bn �quwbta Oflctne hiBspecrecles Publics l'ntroordJnaria I. he dlpoeuer un moneder eJ qual conte
funcl6 Hrlcn esperada amb J,nfer�s per I nne rarja ti �om de Marle AgelJ. adre-
'
tots ele elments de l'art lfrlc. Sera re-' t �a Madez, num. 1. restant a In die po­
presente la formosll obre, eJ safnet If· i slcl6 de qui acn�dltl esser· ne propfl-
ric en dos actes I cinc qundres, Itetr. � tarf. '
de SevilJa i Carrefio f muefca de l'e- I 'Tambe bl ba d1posltada �unl'J cartera
mlneot PliU Sorozebal, tIijllada cLiI' J. qual conte una quantltat en bltllets,
,
del manojo de �oeas». Bis principals
papers tal com ja indfcarem, ,han fetat
confle1s a nof.J:,f1f�slms l'I�tJsfeSj Matc
Redondo, el cantant de lee ntraordl.
nArles faeuUats; J'exccl'leot cant_trlu
Na Marla Teresa Pian,s, que sap 1m.
prlmlr al seu treball el segelJ propf de
I'art m�s atradflu; Joan Arn6, ortlst.
mat.ronf. tenor notable de veu ex-'
qufsldament agradnble. Seguctxen
tninbe 8mb m�rIts Adela Garcia i l'ac­
tor f popular Manolo RubIo I alfre ee�
leccionllt personal. Una nodrfdn or ..
queetra compost. de 30. professors I
eota 10 dlrecci6 dd meetre Jo!ep Or�




mllne Quintero cHI Cblqulllo •. ,
Segon� bern pogut assl:lbent.r nos
b tant l'eqtu81neme .. eepectac:f6 qCI
ba desperlQf Ja representtlcl6 I,espe­
clalment pe:I' lIur ennoblfdora flnalftat
dlgne de tot recolzament, fara que el





�"conreu dt I'"memo t,nen roblfgaci6 ' Comentaris 'f de' crtmnr l� clofolla verda de l'amd, J ,
Comunicat oficial d'ahir 1 Jla per tal d lJJjrofitar, ne les cendrts ' de Ja ,prem�a francesa
,







u. --- Q r ee que' lola 112BXBRCIT DB TBRUA
J EI Comite d'Ajut a Espanya p.r�mea ,frallceea 'elogfa rInten' deFRONT DB L'BST.-A 112 zona de I . , <:;harrlberJltln 1I favor' de Je pau. '
I'Bb r'
,
Aqueat mall. eot. la prcsIdencia del cL hommct IIbrt» Iis8egaftJ quere, �nemic, que eof,f, en els eeus' senyor M8�Hnez Bdrrio, s'ba reunH �I Chamberlain com I'hom� fort que teIntents d abfr, un terrIble disgast, re ComHe d'AJut a BspaQyo.-Fabra. ra6 j no rem Jes/cQneegUenc:fes deleorganltzlles seves delmades tropes,' seus pa�90a.





1i P018tf fln�,a c.,ert pun,l nuda� I lemil�totalment rebutJat un, cop de ma it les ..e gUar, a cQn, nuen po�ant plnyora-; rarltli'mereix J agraYrilent de tot3 els'n03tres po!iclonl9 dtl sector de C�m4 avid bbn tl!tat Impoeades dUeJ'enr� que de('Silgtn et man'enfment de ladlel.' penYOI'ee de 5.000 I 3.000 pe6ttetcs. pau. ,,'Pel TrJbunal de guarcUa de la Se,uFRONT DBL CBNTRB.�A la car· d'Urg�U han e'eltar �mpoBades dos pe -<IIL'Oeuvre» ,htlrmll que fi6n poqlleBretera d'Bxtremadu.ra ha es!at volade. nyores de '15.000 pesselee a Josep Oe� le8 tsperanees .sobre el rt6ultat prac-'una mlna propla leIs nostres soldats lido � f'rancese Tudela Quert.-Fabrll.' tic deJ vhUge del primer angl�l!I. '
hln ocupat l'embut produYt per )'ex ..
'
Notes de la 0'enera'iita't
cL� Figaro» per Iq scva part aflrma
, qu� el vJarge de Chamberlain be' esftltp.lo�16, en el qual ee manlenen tena� , Bf President de la Generalital be un exit personal, per Hitler, pero elment.
passat el miff en ei despal.� de la re, poble alemrmy b. de procurar que laALTRBS FRONTS, - Sense notl· I§idencia preparemt hf fascl'1 pel pro. �el'.lpO�18 del fUhrer elgul comprensJvacft,s d'IIl�el'es,' xlm GonlSell.,� Fobra.' ' , ' 1 no defraucU ies darreres esperances
,., per' al ·mantenlment de Ie pao.AVIACI(> L'cBpoque» atlrma que sl b� �e vt-A lee 23'58 bmelS d�bfr,' apol'egue.
'
,; Es_ranger ,rHa( que els 'p,el'llj[s actuels ca uJerej,.. en te:rrltorl francea, a tr�8 (fulloml l'
'� xeu el eacrj�cl Qe 1'111101' propi, cal
deL 't 'r
, lambe lenlr en COmpte que per ,ealvartrf! e erhel'e, un hfdro ei!'Jlrangtl'. 1 ' a Sl UaCIO Internacional la � au Immetllata no es convenfentLocuWut pell:§ reflectors, franc£50S, i ' " donar. una,prima a 18 cobejan�. de)e� bt'lheriea Instaj·.ladea a, lee proxJ" j , ,L'entrevista C'bamber= cerle B61l.ilS.-f'ttbra,
'
mlttllts de CHbero;! f�ren algun� dis. ! . , ,
:���a���tra I'aparell, el �uaUugJ v,rs! lain-Hitler DesmenticnentPRAGA. - �'egel1cja G T K'dit!l-Tambe, II prlmil'es bores de' la nit, . C f' e i m.snte1x f.1I nolfcla de IltdelenCl0 (I'ql-doe bldl'O:. proced�ntl9 de �dJlore8, j on er nc es guns dlputcu eUQetes, noHela que babombardeJarcn alguns
prnts
al Sud l' PARIS,.-El Pre�ident clel Conecu ����:r��HC_d� pe�9
,dial j� alemanys. .tde Ba�celoml. '
. f senyor Dai12dl�r con�erencla an1t Ilar-
L f b• .' ..' t�, ganlenl bmb ttl mlniatre d. 'AferB Bx· kl comiat a Chf:tmb"'erl-' ia a rlcaclo delllelxlu i r.rlorlll f$enyol' Bou.nff.- .. Eabra. ' ' Man
Bi D' i 06 i
'
.
� PRAGA.-Ltmi RUnciman ba cele LONDR8S.�-Cbtllnberlajn h12 'eet�tlar . c al de la Gedel'alitat- � bral una I:ntrevJBiQ amb eJ dlpulat su' acomla.drJt 'Ptf '{4 multItud que' I btlpublica una ordre d'Agrlcu)tura 'on ee � deta NevJr.-f'abra. vl�loreJt2t. Bntre els que ball acudlt adispo!'11 qu�, ele- Agrfcultors i Slndl-! ' " ftcomildar 10 bl flguravtn 'lord HGIi"cats Agrfcoles que el5 dedtquen al ,: La premsa alemanya i l'eo- lax. Prqltn 1 el representant d�1 Re'icli,Fobr... ," 'I treviste Chamberlain'-Hitl�r, ' " .,
, BBnLIN T
- ,Chamberlain,� , K " - ota la premea altma-, . '
t nya,publ1ca Ii gums litulars Ja riotfela 'ha empre$ el vol, 'I
\ de.' enlrt.vleta entre el fUbrer I el pie.
.
I, mle/llngJes. La ml1jpl'IG deJs dhu!s LONPRBS.-A Jes :set I clnquaniareconelxen que eJ lte6t de Charnbei'- 'mlnut� el PraiJer angl�s ba"' sortit de
i lain pot con'rlbuJr G aC,Jark la sHua. l� le�
vult 1 deu minute be parijt .mb
Ict6.·
1 uvlo dd tiPU5 mb modern dc 18'
� TOt8 ele dl12fia -multlpHque:n J�s 10- COlbPllny�a aeria en dlr.ccl6 a Munlc.formaclons refennts IJs incidents Fabra.
'
, ocorregutl!l II (IQ regl6 l5udeta. -f'abr.. � § ! - 110 'bO He_........ 'P .,..,. aiill'"
___.--- I Per bragUers, faIxes,.! BOII� bB�realBrl 'Barroli · ==:'1 :::�Is,otto-
� ,
,
Glplhdld &ervcf U� .colJerit.'i I ti 1ft car.a
, � (lUll aal6 per a Banquets I fesfes
HlbUIU:loDI limb algna torrent
I qDartos de bany
Li..lBERTA1:
de 1ft qUII van contrlbulr els rxecs de
una manera declstva, at costet del
poble rue. BIs falcons txecs, estl­
gueu- ne segurs, sf 56n .gr.dUs, fa­
ran bonor e liar nom. a nur tr.dlcf6 I
a lIur joventut. Alemanya ee trobarla
amb un poble fort I anlmoe que Vto 19
drlx8rla aluplr,
!
-Le� restrlcclone que a 16 Indua­
tria he lrnpoear te mance de ruerertels,
f. que manquin torces 'articles d'ua
domtstlc. La Cartuie de' Sevilla, pe­
rOo IDc_ra seguelx otertnr ale BIllS
clients un bon eseortlt d'!aquel'}t� .l{,iti-;
des necess.rla pt:r e ltl case 0 per •
!
f�r un present de bon gUBt.
PBRDUA.-Dlea p�ssat�. es supe­I 812 que en el tralecre des del camp de
I .l'Ituro al Caf� de )'Un16 de Cooper ...
De I'aconteixement Hrle-be- ! tlves, es va ptr,drc un Impermeable de





producle ClentfficQ ncnlc r�cori4!gut
com el mes formidable progres d& la
termoqufmfca apliceda it III combus
t16. C'Oxigenante de Carbones» eetlll"
via qnael el 50 per cent de combust!',
ble. Bs apllcable a tota clssse de car­
bons I lIenyes,(alzlna, pi, plAton, etc.,




CUPO DBLS INVALIDS. � Bn II
.sortefr! efectuat el dfa 14, el premi de
vlnt·1 clnc pe�a€feel lm cohe�po�t al
numero 506.
SJs 'numero5 premlats amb tres'
pe:5Sete3 e6n: 006, 106, 206, 306,406,
606, 706, 806, 906.
'
AJUDANT DBL OOC1'OR LAPBRSON6 DE PARIS
MArA&?6
B. DnrruU (51. AiDS!!). 1515
Dlla.btu, dtt 9 Ii '1
&ARCBLONA
ProveD�al 18�, l,c,. 2.1 enfre Arlblll 2 U.lvel'�ltlt
De ... 7 t�l'cb
TBLbPON 1i&lW
'
C. A. D. C.· I. (Delegacl� de Mutaro)
Comite d'Ajut at COinbatent
Sa prega als familiars dels aocfs d'aquest SlndIcat que estan �nfiles, que: p.ssln pel' lee nostres oflclnes Rambla de CasteJar 38 1 er
'?ts els dies de 6 a 8 dl Ja vetlla fins II dIa 17 Inclastu 1mb I'�dre�a' d�I iDteress�t. perqu� I. nostra Casa Central el8 Invl.ra un paquet d'ofre.n_ amb motfu del t t de aetembre. .
Per la Junta
'BI Sicretar., Frsncesc Albsleda
-restanr tl Ja dlapos!cl6 de qul ecredltl L num. 4 (PlaJ6), d'aqueeta clutat, du
eeser ne propletarl.
, , f rant el Cur� de 1938 1939 que COmtn.', •
, "! �ara �I die 1.er d'octubrs prGper.� ,
, La Inacrlpeld s'dfCfuC11'3 ;a Ils.o6.CONSBLLBRJA DB GOVBRNA"j clnes d'aquesre Consellena dt CuUu.CIl> 'I ASSISTBNCIA SOCIAL. - I'U, balxos de la Case OonslslorIa:I,Avis.-Bfa familiars del Solder de la
f tots ele dies fdnuB de 9 is 13'30 f d135 Brlgeda Mlxta. Sadurni de Ia 16 a 19; excepts ef dfes6bte que �er'�Fuente. son pregefs de plls6ar per lea unlcament de 9 a 13'30.
cflclnes d'equeste Consilleria (F. Metar6. 9 de setembre �el 1938...�Ltdret,5), per tal d'essebemar 10f!S de BI Coneeller Regldor de Cullura. )0,Ull aseumpte que els lnreresea. sep Rabat i Sim6n. ' ,
Mafllr6, 15 de setembre del 1938.-
'
BI Conseller Regldor de Governacl6 "",-,,�,��,-,�,_'= .. " ..''''''''''''"_-'·..·"--''''''••-W'�.''L_._,,
I As!lefencf� !3ocial, Iosep Serra. Fent l'aportaci6 del material
,i�se�ible, tam�e contribui.






NOTA DB LA CONSBLLBRIAd
RBGIDORIA DB CULTURA.-Matri"
cute dBnsenyement Prtmait, -:' Ges
dtJ proper dlloue dla 1'5 fins el dia 28
deJ present mea, ombd6s lnclusfu,
<reetfua oberra 1. Jnscrfpcf6 de metri­
cul� per 0 tote els iof.,n'e que vul.guh�
aesietlr nle Grupe B'COJ8't8 de Ie Ge­
neralitat, num. 1 (CQrnpalnn5). mime­
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iNB'!P7_ "aUH4Hili • F i rn,
" ;" ,
T81t1l1111
O.ra'le,en el'ma'elx Hotel
'Casa Catala
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